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LIRES HISTORIQUES 
D . JHRÓNÍ GRAU 
Uns dels sfntomes de la cultura 
d'un poble es el score honrar la 
memoria de ìes persones que 
dias «-4 Ilare curs de l'historia per 
un o aitre mot fu s'han distingides 
elitre els demés. 
i entre els qui cooperaren més a 
u bi- se conta 
P •io perquè ei poble conegui 
a les figures de més relleu, a sos 
avantpassats més dignes' de son 
record es precís que hi haja col-
eu que les hi doni a conèixer. 
Poc s'ha fet fins ara an aquest 
sentit dins la nostra vila, peraixò 
obrim aquesta seció Figures his-
tòriques perquè els qui s'han de-
dicats a la recerca de noticies 
del nóstro passat donin a conèi-
xer el resultat de sos treballs a 
fi de que el poble conegui els es-
tels de primera magnitut que han 
brillat en el cel de s'historia. 
Vagen avui unes notes de les 
deixes que a la nostra vila feu el 
M. I. Sr. D. Jeroni Grau, deixes 
que son molt més estimables per 
no ésser fill del nostre 'poble. 
Aquest i lustre Canonge de la 
Seu de Palma va néixer l'any 
1531 i deixà aquesta vida el 1607. 
Durant la seva vida que dedicà 
totalment a fer actes de caridat 
i a treballar per la major glòria 
de Deu, fundà a Ciutat el Con-
vent de la Consolació i feu mol-
tíssims actes de protecció a la 
nostra vila. Tenia una entranya-
ble amistat amb l'Ilustre bisbe 
de Jaca natural d'Artà l'Hm. D. 
Juan Esteirich i tal volta fou 
"aquest el motiu de mirar al nos¬ 
tro poble amb tanta predilecció. 
Durant el canonicat del bisbe 
esmentat i essent bisbe de Ma-
llorca el Dr. Juan V i ch a final 
del sigle X V I se va fundar aquí 
el Convent d'Observants d'Artà 
D. Jc.-cni G r a . 
ja Canonge de la Seu. FA 1577 i 
; - el 
Can'finge Dr. alia voi es també 
Juan Esteirich el carro Vi -
cari General. 
Una de Ics mostres de la seva 
caridat es ei donatiu uue feu en 
el Cabildo Catedral ' en 14 d' 
Abril de 1589 de l'administració 
de 220 lliures, cens que cada any 
deurien entregarse en pa r t s 
iguals als jurats dels pobles d' 
Artà, Porreias i Montuiri perquè 
fossen repartides entre els po-
bres, llevades 20 lliures que des-
tinava a gastes d'administració. 
Baixà al sepulcre el 21 d'abril 
de I607haguent otorgat testament 
el 19 de Juny de 1604 quant conta 
va 44 anys de saeerdoci i 38 de 
canonge. Perquè es vejà com es-
timava la nostra vila i a fi de que 
sapiguem recordar-lo com me-
reix, posam acontinuació les dei-
xes que en eí testament fa al po-
ble d : Artà. 
Vet-lestaquí: 
«Mes avant per lo mateix amor 
de Deu deix cent lliures de dita 
moneda de Mallorcha censals a 
la dita confraria de Sant Pera i 
Sant Bernat de la dita Seu per 
charidat dels pobres de la vila d' 
Artà.» 
A l t re . «Ítem deix. per dit 
amor de Deu vint i cinc lliures 
censals de dita moneda a1 Rt. 
Comú dels preeveres de dita vila 
d'Artà, del mateix modo de Po-
rreres.» 
Al tre . «ítem, deix per lo ma-
teix amor de Deu cent cinquanta 
lliures de dita moneda comptants 
a la obra de la dita Iglesia de la 
vila de Artà, del mateix modo de 
la Iglesia de Porreres.« 
ítem, lexa per dit amor de Deu 
vint i cinch lliures en pecuma úx 
comptants per- la obra del mo 
nastir dols Rnts. frares de Jesús 
do la dita vila de Artà. 
El de Porreres diu axis: ítem 
letx per lo mateix amor de Deu 
al Rnd. Comú dels preveres dc 
la Iglesia de dita vila de Porre-
res cinquanta lliures de dita mo-
neda censals, perquè en faseer 
tots anys perpètuament los suí-
fragis que al Sefior Rector i dit 
Rnd. Comú ben vist serà, i nc 
participen los beneficiats i fills do 
la. dita vila admesos». 
Tots i ' ^p receden ts píos lle-
gats fas a tots los sobredits per 
temps de vint i cinch anys, i si 
passat aquells aparagués als ad-
ministradors de dites obres píee. 
no convingués mes vendrà dits 
censals i partirho tot general 
mont a tots los pobres dels dos 
dits llochs me remet en tot e per 
tot a llur llibera dispositió, enca 
rregactlos quant a mi possible es 
en llur conciencia que disport 
guen i fassan dels dits censals 
tot lo queis aparaxarà, com jo de 
ells estichmolt confiat, i en cas 
que se hagués de atmortisar ces-
saria la distribució i partició fins 
la atmortisaeió fos pagada' i aco-
tant lo que toca a la charidat 
dels pobres com-encara a les dc-
xes dels comuns co es en pre -
rrogar tocies quoties. los apara-
xarà lo temps dels dits vint i 
cinch an\os, i si en dit temps los 
aparaxarà . tmortisarho pagant-
se la atmortisaeió de la mateixa 
renda ha puscan fer lliberamenl, 
perquè no entench ni pretenen, 
que passat dit temps se posgue 
sen dits comuns partir la propie-
dat i valor dels dits censals en 
perjuy dels qui vendran après i 
cessarían dits sufragis, lo que 
no es mon intent, sino que quis-
cun any procuren en atmoitisar 
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part o partida fins dits censáis 
sien tots atmortisats. 
La orde emperò que vull se 
observe per la dita confraria de 
Sanet Pera i Sanet Bernat de la 
dita Seu en partir i distribuir los 
censáis desús especificats i de-
signats a las desús dites viles i 
parrochias foranes, es: que com-
pren cada any tants burells ca-
mellins i de dos en dos canes las 
üametan a cada qual de dites 
vilas als Señor Rector o Vicari 
i señors Jurats de dites vilas, los 
quals Rector o Vicari i Jurat ma; 
or i lo hom qui aporta lo bassi 
vergonyants, los tres dugan 
> ompta en'cercar tots tos pobres 
¡\;cs necessitats., tant de llur vila 
• m de tota la parroquia, i si ex-
•edexan lo nombre d-e les canes 
'::1 drap que se haurán de repar-
tir, vull i orden que possen tots 
! >s noms dels dits pobres vergo-
nyants dins de un barret, i per 
un miñó de poca edat, íentse pri-
mer lo senyal de la sancta creu, 
' rega los noms dels dits pobres, 
íms al nombre de que bastarán 
•es dites dos canes per quiscún, 
i est orde vull se observe quis-
c un any segons lo orde desús 
dit, i los qui ne hauran ja hagut 
an any, no puguen concorrer ni 
mverne lo any vinent. 
ítem, dexa per dit bon amor a 
VlosS.'Miquel Crespí de la vila de 
Artà vint i cinch lliures moneda 
de Mallorca i un capus amb son 
barret de drap de del, i mes 
avant lo llibera e diifinesch de 
tots quants comptes ell i jo 
hauem tinguts, ab aço que tfim-
bé de la mía heretat no pretén ga 
cosa alguna, lo que no crech, 
per la seva molta legalidat i bon-





En Bar tomeu Barce ld 
La prensa de Mallorca v i plena 
aquests dies del goig que causa l'apari-
ciò d'uw nou poeta. Aquest es en Barto-
meu Barceló natural de Sóller ont nas-
qué el dia 5 de Janer de 1895. 
Educat en sa primera edat a Mallor-
ca pasà als 12 anys a França aont co-
mensá els estudis de lletres i aont co-
bra s'afició a ia poesia estudiant als 
millors poetes francesos. Tomata Ma-
llorca, se compenetrà fortament amb els 
poetes de ia nostra terra de tal manera 
queja als vint i quatre anys de la seua 
vida nos ha donat-son primer volum de 
versos que ha despertat un i gran espe-
ransa en tots els qui se preocupen de 
la nostra literatura. No anam a fer crí-
tica literària de i'obra del novell poeta, 
La major part dete periòdics de la noc 
tra Itla n'han publicades. Sols volem 
els nostres lectors assaboresquen una 
de ses poesies. 
BALADA DE LA LLUNA 
Lluna blanca, lluna clara, 
lluna freda de janer; 
tu qui véns adesiara 
visitar ei meu carrer, 
bella amiga enamorada 
d'un antich amor primer. 
L'una clara, lluna blanca, 
lluna freda de |ané; 
tu qui aguaytes dins la tanca 
i no véns ja al meu carré, 
coníidenta solitària 
d'un secret que jo no sé. 
Lluna sola, lluna trista, 
qui te'n vas al horitzó 
quan la serra es d'amatista 
quan tot sembla ilusid; 
com un gran tapiç d'antiga 
entelada visió. 
Lluna amiga corgelada, 
del rristeri indefinit; 
tu qui menes la estelada 
per l'atzur del infinit 
y t'allunyes alia enfora 
per l'ametlerar florit. 
Llum trista, ennuvolada. 
qui tens por del gran ruxat, 
qui tens por de la ventada 
i de veure escabellat 
el pinar que abans besava 
ton gran ull maravellat. 
L'una amiga, desposads,-
oh! alBura d'ametller 
lluna freda, corgelada, 
aui t'a'lunyes oel coster; 
lluna blanca, lluna clara, 
lluna freda de Janer... 
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D E L F E R R O C A R R I L 
T A R I F E S 
Es Bolletí Oficial ha publicat un 
avís de sa Quefatura d'Obres Pú-
bliques manifestant que en cumpli-
ment de lo que mana el Reglament 
per l 'excusió de la L l e y de Policia 
de ferrocarrils se publiquen per 
efectes reclamacions les tarifes 
que provisionalment ban de retgir 
p'el ferrocarri l de Manacor a Ar tà 
tot d'una que comensi l 'explotació 
parcial o total de la línea. 
Estaran de manifest aqueixes ta-
rifes durant es plas de vint dies 
con tants desde el dia que les dugué 
es Bolletí Oficial. 
Aquestes son: 
En primera — D e Manacor a Sant 
L lorens 0'90 pts. De Manacor a Son 
Carrió 1*15 pesetas. D e Manacor a 
| Son Servera I'85 .i de Manacor -a 
| Artà 275 pts.. 
| 
| En segona. —Ue Manacor a Sant 
I Llorer)-; 0'6Q pts fins a Son Carrió 
% 075; fins a Son Servera F25 i íms a 
\ Arcà 1 '85 pts 
ï En Tercera.—Fins a Sa ai L lorens 
•$'40 pts., fins a Swn Carrió G'óO, fins 
a Son Servera O'80 i fíns.a Ar tà J'2$ 
pts. 
El dia 25 d'aquest rnés a les tres 
de la matinada entregà la seua l'à-
nima a Deu després de molt l larga 
malaltia i de rebre els Sanes Sagra-
ments D. Miquel Sancito (a.) Segre-
tari. 
Homo d'una cult ut a no corrent, 
ocupà un lloc distingit en ia socie-
•dat, conquistant-se amb son caràc-
ter senciil i atraeüvol les simpaties 
dels que 1 tractaren. 
En la Caixa Rural desempeny i 
molts anys el càrrec eie Yispresi 
dent i el de President en ia Secció 
Sindicat Agr ico la . 
•'Jeu ha ja acu 1 fida la seua anirna 
en la Santa Gloria. Amen. 
Dia 20, després do l larga malalt ia 
v a entregar l 'ànima a Deu en Fran-
cesc Rcbassó, que l 'any passat feia 
de celador nutnicipai, eàrreg que li 
fou camvíat després amb eí de ca 
miner A m b la seua bondat i fene-
ría s'ha v i 9 guanyat la simpatia dels 
qut'l tractaven, bei xa sa viuda amb 
dos infants ja gran dots. A l cel sia. 
També l u mort a deu del 
vespre del dia 27 el j o ve D. Gabriel 
Ginard (a) Corona Sargent d 'Art i -
lleria de Rodada que feia una tem-
porada havia estat enviat aqut per 
veure de reposàrse de la malal t ! i 
que sufría. Encara que de família 
pobre, son natural despert i estudiós 
en poc temps de ser al servici mili-
tar l*ha via elevat al grau de Sar-
gent i els qui'l coneixien li augura-
ven una brillant carrera. 
Deu no ho ha volgut. D e segur ha 
preferit ocorgarii la glòria celestial 
qu es eterna, a donar! i f loria terre¬ 
na que per gran que sia. es sempre 
mesquina. 
. A les nou del vespre li han feta 
l 'acompanyada que ha resultat una 
gran manifestació de dol. Després 
de la cera qu'erà molta i fanals, • e 
guien els soldats dè la seua bateria 
venguts aposta de Palma. í després 
el fèretre les quatre cintes del qual 
eren aguantades per dos sargents 
companys seus, un cabo i el sargent 
de la Guardia civil i últimament la 
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•clerecia parroquial darrera el qual 
seguia una gran multitut de gent, 
com en poques acompanyades se 
veu. 
Acompanyam a sos pares i demés 
família amb el sentiment que los 
.apena en aquests moments i pregam 
a Deu les doni la resignació neces-
saria per soportar aquesta pèrdua. 
A . C. S. 
C R Ò N I C A 
DEL TEMPS.-Quinzena pròpia del 
febrer. En els primers dies, un íret ex-
tremat feia ver el refrany: Febretei 
curt pitjor que turc. Mes després se p o -
sà d'humitat; bufava xeloc, l'atmosfera 
se carregà i comensà a ploure. Plogué 
vuit dies a estones, colca dia en redó. 
Per fí els dies 27 i 28 han estat esplets-
dits, primaverals. 
AGRICULTURA.—Els sembrats du-
en ufania. Els camps presenten molí bon 
aspecte. Els conradors s'afanyen a i'ea-
trecavada i a llevar erbes dolentes qiT-
enguany amb tanta humitat abunden 
molt. Els amatlers, ja tirades les flors a 
moltes parts rumbeígen un carrega-
ment d'ametlons que si les gelades no 
les mos roben, mos donaran una cullita 
més que regular. 
E S T A T SANITARI . -Segue ix el po-
ble sense epidèmies. Els canvis soptais 
de temperatura han causat les consabu 
des|bronquitis i han atropellat colca aiort 
| inevitable. Pero en general se pot dir 
I que no pot ésser millor l'estat sanitari. 
Deu vulga que durí, 
CARTER DE CALARRA1JAD A,— 
Una bona millora disfrutaran desde 
enguany els estivetjadors de Calat rat-
jada. Segons mos diu l'Administrador 
de Correus de la nostra vila es estat 
anomanat carter de Caiarratjada amb 
el sou de 365 pts. anuals D. Nicolau 
Trobat Bauzà. 
MONJES. -— Segons noticies també 
s'estabürà prest en aquell sufragani 
un Convent de Monges Franciscanes, 
Sabem de bona tinta que ja s'ha firma-
da l'escriptura de cessió dels trasts 
aont s'ha de construir l'edifici que es 
a tota l'illeta que hi ha davant e! Ma-
guetzem de D. Miquel Caldentey. 
VISITES D'INSPECCIÓ. Kl "dia 21 
arribaren per passar vissita a les esco-
les nacionals de nins i nines d'aquesta 
vila l'Inspector de 1." ensenyansa D' 
Manuel Rueda i l'Inspector a Do> Àn-
gela Sempere Sanjuan, 
Els dies sigüents les emplearen en 
j visitar els demés pobles de la Comar-
ca llevantina: Capdepera, Son Servera, 
Son Carrió i S- Llorens. 
CAS DE F E C U N D I D A T , - E n la nit 
del 27 al 28 de febrer na Antonina Mon-
ja, casada amb en Pere Mola dona 
a llum amb tota felicidat tres nins els 
quals han estat batiats i son ben viva-
rronets. Son pare fa alguns mesos que 
s'en anà a Amèrica. 
Es aquest un cas de fecundi dat poc 
corrent en la nostra vila. No s'en re-
corda altra de fa molts d'anys. 
MOSSEGAT,—Diuen que un aiir* 
ca, que no se sap sl o no es rabiós lïa 
mossegat a D. Josep Que'glas »a) ButSo. 
Els metges li aconsellaren que se iras-
ladas a Palma per mostrar-se a espe-
cialistes. 
L L I S T A 
D E L S 
M O S S O S Q U I N T A T S E N G U A N Y E N L A Y Ï L A D Í A R T À I N . ° Q U E 
L O S C O R R E S P O N G U É . 
N.° 1 Bartomeu Riera Sancho (a) Polet í . 
» 2 Gaspar Torrens Rayó (a) Garbell . 
» 3 Pere Jusep Tous Sureda (a) Daurat. 
> 4 Jaume Genovard Ramis (a) Confit (de Sa Colònia) . 
» 5 Miquel Guiscafré Art igues (a) Seu. 
» 6 Jaume Sancho Pastor (a) de na Murtera. 
» 7 Antoni Martí L laneras (a) Biscaí (de Sa Colònia) . 
» 8 Miquel Genovard Tomàs (a).Polit. 
» 9 Bartomeu Payeras Garau (a) Tir ós. 
» 10 Jaime Esteva Perxana (a) Felet. 
» 11 Bartomeu Miquel Febrer (a; Petit. 
•» 12 Antoni Pastor Sureda (a) Pujulí. 
» 13 Gabriel Cabrer Galbis (a) Jutjé 
» 14 Jaume Santandreu Ginart (a) F íguerota . 
» 15 Juan A lzamora Quetglas (a) Clapé. 
» 16 Tomàs Frau Pascual (a) Manacorí . 
» 17 Antoni Massanet Bernat (a) Café. 
» 18 Bartomeu Sureda Amorós (a ) Terrassa (F iança ) . 
» 19 Miguel Sansó Bergues (a) de Santa Margal ida 
» 20 Miquel Sancho Nabot (a) Capità. 
» 21 Pere Canet Maria (a) Canet. 
» 22 Jaume A lzamora Jaume (a) Pelat. 
* 23 Jaume Genovart Rosselló (a) Confit 
» 24 Bartomeu Canet Riera (a) Quint (de na Maria R ie ra ) 
» 25 Bartomeu Torres Espinosa (a) Princés. 
» 26 Bartomeu Gili Quetglas (a) Comuna. 
» 27 Climent Garau Sancho (a) D'en Juan Malindro. 
» 28 Juan Serra Ll i teres (a) D e Ses Terres . 
» 29 Sebastià Ferrer Gelabert (a) Garrova . 
» 30 Rafel Juan Juan (à) (de Cas Senyo Escolà) (Amèr ica ) . 
» 31 Baltasar Cursach Ginart (a) De Santa Sirga. 
» 32 Pere Pastor L laseras (a) Gurdià (Amèr ica ) . 
» 33 Juan Massanet Gili (a) Barrio. 
» 34 Juan Gil i Negre (a) Peu. 
» 35 Miquel Ll inàs Dalmau (a) T iu. 
>  36 Cristòfol Riera Ll iteras (a) Barret (Amèr ica ) 
» 37 Nicolau Alsina Pons (a) Guidet.i 
» 38 Gabriel Tous Sancho (a) Des Pinet. 
* 39 Josep Llabrés Pomar (a) D'en Pep Escolà, 
» 40 Bartomeu Torres Font (a) De Son Coll . 
* 41 Miquel Sureda Espinosa (a) Grua. 
» 42 Antoni Ll i teras Vaquer (a) Sa Cano va. 
» 43 Juan Sureda Cursach (a) D e Can Barraca¬ 
» 44 Pere Fi-ancesc Sard Cursach ia) T e r r e s . 
» 45 Juan Ferr io l Femenías (a) Ferr io l . 
» 46 Juan A lzamora Ll l i teras .a) Garr i t . 
» 47 Jaume Ferrer Pastor (a) Ve rmey . 
» 48 Andreu Negre Cifre fa) Mondoy. 
» 49 Guillem V i v e s Neg re (a) D e Sa Badeya. 
» 50 Jaume Ferrer Sancho (a) Murta de na Caragola. 
» 51 Julià Massanet Carrió (a) Busqué 
» 52 Juan Fuster Forteza (a) Asdoro (de Can Juanito) 
» 53 Xera f í Rosselló Mascaró (a) Sa Calobra-
» 54 Juan Casellas Garcia a) Boira. 
» 55 Antoni Esteva Als ina (a) De Ses Terres . 
» 56 Guillem Amorós Venys (a) D'en Creuveya. 
» 57 Guillem Canet F e n a g u t (a) Mayeta. 
» 58 Juan Vaquer Moll va) R a y (Amèr i ca ) . 
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' e n G U I E M B U J O S i ( a ) G a - n a a s i a 
I D A ? A •* i j SE VENEN BON3 
€omestibles de tota casta, licor, duìces, gaì ietes, otc,. ot««. "lì!! I ^ÉMÌ3 
Aquesta casa es s'ùniea depositaria dius Artà del A N i S T U N E L 
f i x a u - v o s be en sa Oirecciè: C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L'agraria I r i n a (e ) Gaiiaada servali uà esmsnt, pnotoalidat i santi pilssfi! e s c a m i \i li lassa w [ i t i i pi ìim pìM É Mm 









Lanería Zapatería Pañería 
Lencería Confecciones Pañolería 
Camisería Corsetería Corbatería 
Mercería Sedería Bisutería 
ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES 
Artículos para lu to — Géne ros de punto « Bas tones 
y paraguas — Art ículos de v i a i e 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peíeiería 
lientas al contado-Prerio fijo-Teléfono, Z17-PALMA- ao%¿%z%Zi£S.» 
La Fonda Randa, de Esleí 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT . SERVICI ESMERADISSIM 
F r o n t i t u t 
S E G U R E D A T 1 E C O Ü G Ü I A 
E n s a l m a (les i p a n e l s 
En lloc se torben -ni'.íós que a !a 
PANADERÍA V i c t o r i a 
E S F O R N N ü U 
M i q u e l H o c a C a s t c n 
A sa bot iga hei trobar - ;a ss inprs pans, panets, 
galletes,besculta, r o l l s U , i i o ta casta d? pas i l csr ía 
T A M B É SE SU V E L X A DOME Cl L I 
Netedat, pront i tut i economia 
DESPAIG Carrer Te Palma-3 bis. A R TA 
i I & H ? M U -
À més bou preu que ningú compra carros 
carretons eu qualsevol estat estigueu mestre . 
© a b r i © ! 
( a ) F U T A DES ©Uà* 
V^wu^^ Vstí^ í^í -«via Çm* «IMA 
1 ® 
Gran establiment d'en Centro, 3 - À i t à 
Sempre, Sempre, derreres' novedats en M E R C E R I A 
C © L ri A 
Exteas surtit de P E R F U M E R I A 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu acreditat 
Anís Miramar 
Maquin as de cusi S INGER al contat i a pagues 
No deixeu de vísitetio amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
